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Abstract 
Web design of borrowing books at SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman Barat Library aims to make it easier for librarians to 
enter books that were previously done manually, thus saving time. In this application I make it easy for library staff to do 
computerized input so that it can be efficient and effective. Application of SMAN 1 Valley Melintang Valley Pasaman Barat 
Library. The library makes it easy for library staff to enter new book data, member data and employee data at SMAN 1 Lembah 
Valley Pasaman Barat Library. Book data that has been inputted is stored with a MySQL database so that the data is safe.This 
research helps in establishing a book loan system. The design system in making a book loan application at SMAN 1 Lembah 
Melintang Pasaman Barat was developed by using some software namely Xampp, Sublime Text, Server which is a combination of 
Web Server, PHP and MySQL. 
Keywords web design, library,book data , input, web server, and mysql. 
Abstrak 
Desain web buku pinjam di Perpustakaan SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman Barat bertujuan untuk mempermudah pustakawan 
untuk memasukkan buku yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga menghemat waktu. Dalam aplikasi ini saya 
membuatnya mudah bagi staf perpustakaan untuk melakukan input yang terkomputerisasi sehingga dapat efisien dan efektif. 
Aplikasi Perpustakaan SMAN 1 Lembah Melintang Lembah Pasaman Barat. Perpustakaan memudahkan staf perpustakaan untuk 
memasukkan data buku baru, data anggota dan data karyawan di Perpustakaan SMAN 1 Lembah Valley Pasaman Barat. Data buku 
yang telah diinput disimpan dengan database MySQL sehingga datanya aman. Penelitian ini membantu dalam membangun sistem 
pinjaman buku. Sistem perancangan dalam membuat aplikasi pinjaman buku di SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman Barat 
dikembangkan dengan menggunakan beberapa perangkat lunak yaitu Xampp, Sublime Text, Server yang merupakan gabungan 
dari Web Server, PHP dan MySQL.  
Kata kunci: : perancangan web, pustaka, data buku, input, web server, php dan mysql.  
1. Pendahuluan  
Dalam era globalisasi saat ini teknologi informasi sangat membantu meringankan pekerjaan pada semua bidang 
kehidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan. Karena kebutuhan dunia pendidikan demikian 
tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal sematamata demi kebutuhan anak didik. Salah satu 
unsur penting agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah tersedianya perpustakaan 
sekolah yang lengkap serta didukung dengan administrasi data perpustakaan yang baik. Perpustakaan sekolah sangat 
erat hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan administrasi perpustakaan secara umum 
sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya sangat beragam 
antara sekolah yang satu dengan lainnya.  
Pada sekolah-sekolah biasa daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan administrasi 
perpustakaan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, 
bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan administrasi perpustakaannya cenderung lebih maju. Untuk 
pengelolaan administrasi perpustakaan yang baik salah satunya dengan komputerisasi. Komputer dapat membantu 
dalam pengolahan data perpustakaan. Semua informasi yang dibutuhkan disimpan dalam sebuah database agar dapat 
digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
 
2. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan tahap penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahapan 
penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode penelitian, antara lain : (1) Penelitian Lapangan (Field Research) 
(a) Observasi (Pengamatan) Pada tahapan ini dilakukan pengamatan lapangan dengan cara melihat serta mempelajari 
permasalahan tentang sistem peminjaman buku perpustakaan di SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman Barat. 
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(b) Wawancara (Interview) Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan persediaan obat. 
dilakukan wawancara langsung dengan pihak perpustakaan, yaitu Ibuk Desi Yulfiana, S.Pd.I, wawancara dilakukan 
di SMAN 1 Lembah Melintang Jl. Kampung Juar, Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat. 
(2) Penelitian Pustaka (Library Research) ialah Penelitian dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari 
data dari buku-buku, internet, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai 
objek penelitian. (3)Penelitian Laboratorium (Laboratory Research) penelitian laboratorium merupakan tahap 
penelitian yang dilakukan dengan cara research menggunakan komputer guna untuk mempraktekkan langsung hasil 
dari analisa dan mencoba program yang bertujuan untuk menguji keakuratan sistem yang akan digunakan. Penelitian 
laboratorium ini berkaitan dengan hardware dan software yang digunakan dalam penelitian. 
 
3.  Hasil dan Pembahasan 
Sebelum merancang sebuah sistem informasi baru pada sebuah perusahaan perlu adanya gambaran mengenai sistem 
yang sedang berjalan untuk dilakukan analisa terhadap sistem tersebut.  Analisa yang dilakukan terhadap sistem harus 
bisa mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi perusahaan, memahami penyebab terjadinya masalah tersebut 
serta mampu memberikan penyelesaian masalah berupa solusi yang dapat memperbaiki kelemahan pada sistem yang 
sedang berjalan. 
Analisa sistem yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem lama.  
Karena dengan dilakukannya analisa sistem yang sedang berjalan akan dapat memberikan kemudahan di dalam 
perancangan dan pembangunan terhadap sistem yang akan dibangun atau sistem baru.  Dengan dilakukannya analisa 
terhadap sistem lama nantinya akan dapat dijadikan sebagai perbandingan, pengkoreksian serta pengembangan dan 
perancangan kearah sistem yang baru. 
Pembahasan adalah penjelasan dasar, hubungan dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil. Uraiannya menjawab 
pertanyaan penelitian. Jika ada hasil yang meragukan maka tampilkan secara objektif.  
3.1 Aliran Sistem Kerja Lama 
Sistem perpustakaan pada perpustakaan SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman Baratcara penggunjung datang 
perpustakaan untuk melakukkan peminjaman buku dan mencari buku yang ingin dipinjam di rak buku yang telah 
tersedia. 
Berikut ini proses peminjaman buku yang sedang berjalan di perpustakaan SMAN 1 Lembah Melintang Pasaman 
Barat. (1) Siswa datang langsung ke perpustakaan, untuk melakukkan pencarian buku yang ingin dipinjamnya, 
(2)Kemudian setelah siswa mendapatkan buku yang ingin dipinjamnya, siswa dapat membaca buku secara langsung 
di perpustakaan atau jika siswa ingin melakukkan peminjaman buku, siswa harus terlebih dahulu mengunjungi petugas 
perpustakaan untuk melakukkan melakukkan peminjaman buku, (3) Setelah siswa melakukkan peminjaman buku 
pada pihak perpustakaan, kemudian pihak perpustakaan mencatat data peminjaman buku, (4) Kemudian setelah 
petugas perpustakaan melakukkan pencatatan transaksi peminjaman buku, pihak perpustakaan memberikan bukti 
peminjaman buku kepada siswa, (5) Apabila siswa ingin melakukkan pengembalian buku, siswa harus mengunjungi 
petugas perpustakaan kembali, dan menyerahkan buku yang dipinjam berserta bukti perminjaman buku, (6) 
Peminjaman buku dapat dilakukkan selama 6 bulan, atau satu semester, jika siswa tidak mengembalikkan buku sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan, maka siswa tidak akan menerima surat keterangan bebas pustaka dari pihak 
perpustakan, (7) Surat keterangan bebas pustaka ini sebagai syarat untuk siswa yang ingin melakukkan penerimaan 
lapor, jika siswa tidak mendapatkan surat keterang bebas pustaka, maka siswa tidak akan diberikan lapor semester 
oleh wali kelas, dan wali kelas menganjurkan agar siswa tersebut mengurus surat keterangan bebas pustaka, sebelum 
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3.2. Use Case Diagram 
Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri 
melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai seperti pada gambar 1. 
 
Gambar 1. Use Case Diagram Perpustakaan 
 
3.3. Class Diagram 
Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek system dari berbagai macam hubungan statis yang terdapat diantara 
mereke. Class diagram juga menunjukkan property sebuah class dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan 
objek-objek tersebut. Class diagram pada sistem informasi penjualan dapat dilihat pada gambar 2.  
 
tbl_anggota
#nim : int (11)
-nama : varchar (250)
-tempat_lahir : varchar (50)
-tgl_lahir : varchar (15)
-jk : enum (‘L’,’P’)
-prodi : varchar (50)
-thn_masuk : varchar (4)
+ simpan () : void
+ edit () : void
+ hapus () : void
tbl_transaksi
#Id_transaksi : int (5)
$nim : int (11)
$id_buku : varchar (250)
-judul : varchar (200)
-nama : varchar (100)
-tgl_pinjam : varchar (15)
-tgl_kembali : varchar (15)
-tgl_dikembalikan : varchar (255)
-status : varchar (10)
-ket : varchar (250)
+ simpan () : void
+ edit () : void
+ hapus () : void
tbl_buku
#Id_buku : int (5)
-judul : varchar (200)
-pengarang : varchar (150)
-penerbit : varchar (4)
-isbn : varchar (25)
-jumlah_buku : int(3)
Lokasi : enum (‘rak1’,’rak2’,’rak3’)
-tgl_input : datetime
+ simpan () : void
+ edit () : void





Gambar 2 Class Diagram 
3.4 Sequence Diagram 
Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 
sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.  Diawali dari apa yang men-trigger aktifitas 
tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan.  
 
Sequence Diagram Admin 
Sequence diagram admin merupakan interaksi admin terhadap sistem yang digambarkan seperti pada gambar 3: 
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1. Sequence Diagram Admin Menu Utama 
 
 
Gambar 3 Sequence Diagram Admin Menu Utama 
2. Sequence Diagram Admin Entry Buku 
 
 
Gambar 4 Sequence Diagram Admin Entry Buku 
3. Sequence Diagram Admin Entry Data Anggota 
 
 
Gambar 5 Sequence Diagram Admin Entry Data Anggota 
4. Sequence Diagram Admin Lihat Laporan Data Buku 
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Gambar 6 Sequence Diagram Admin Lihat Laporan Data Buku 
5. Sequence Diagram Admin Lihat Laporan Data Anggota 
 
 
Gambar 7 Sequence Diagram Admin Lihat Laporan Data Anggota 
6. Sequence Daigram Petugas Kelola Transaksi 
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7. Sequence Diagram Petugas Lihat Laporan Transaksi 
 
Gambar 9 Sequence Diagram Petugas Lihat Laporan Transaksi 
3.5 Activity Diagram Admin 
Activity Diagram Admin menggambarkan segala aktivitas yang bisa dilakukan admin terhadap sistem yang dimulai 
dengan melakukan login terlebih dahulu barulah bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan melalui menu-menu 
pilihan yang ada. Activity Diagram Admin dapat dilihat pada Gambar 10. 
 
 
Gambar 10 Activity Diagram Admin 
3.6 Pengujian Sistem 
1. Tampilan Home Perpustakaan 
Tampilan halaman utama menampilkan bentuk halaman utama sistem saat user mengakses halaman web. Setelah 
admin sukses melakukan login sistem akan mengalihkan ke halaman home yang berfungsi sebagai pusat kegiatan 
admin. Tampilan halaman home terdapat menu pada gambar 11. 
 
Gambar 11 Tampilan Home Perpustakaan 
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2 Tampilan Form Login 
Untuk mengakses Sistem Informasi Perpustakaan inin admin harus memasukkan id beserta password nya pada menu 
login, lalu menekan klik login pada form login. Gambar form login dapat dilihat pada gambar 12. 
 
Gambar 12 Tampilan Form Login 
3.  Tampilan Laporan Data Buku Pada Admin 
Pada tampilan data buku, admin memperlihatkan data-data buku perpustakaan yang telah terdaftar pada form laporan 
buku. Form ini berfungsi memasukkan data buku baru dan data buku lama.selengkap nya dapat dilihat pada Gambar 
13. 
 
Gambar 3.21 Tampilan Laporan Data Buku Pada Admin 
4.  Kesimpulan 
Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap sistem peminjaman buku pada Perpustakaan SMAN 1 Lembah 
Melintang Pasaman Barat, serta menganalisa permasalahan yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
(1) Dengan  adanya penerapan aplikasi perpustakaan sekolah, dapat mempermudah petugas perpustakaan dalam 
proses penginputan data transaksi peminjaman buku, (2) Dengan adanya aplikasi perpustakaan sekolah mengunakan 
bahasa pemrograman PHP, membuat sistem perpustkaan sekolah yang lebih praktis dan mudah digunakan, (3) Dengan 
adanya suatu media penyimpanan data yang lebih terjamin dengan penerapan sistem yang baru ini, karena data-data 
tersimpan dalam bentuk file dengan adanya database, maka keamanan data dan keakuratan data lebih terjamin, (4) 
Dengan adanya aplikasi perpustakan yang terkomputerisasi, mengurangi penginputan data peminjaman buku dan 
penginputan data buku, yang dilakukan oleh petugas perpustakaan.  
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